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ANewspeciesofG"at版a（Crustacea,Isopoda)fromtheSea
oHIbaragi，CentralJapan＊
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茨城県沖から発見されたウミクワガタの一新種
布村昇
富山市科学文化センター
茨城県沖から発見されたウミクワガタ亜目(等脚目)の新種を、G"“〃α伽s“/0γ(和名言
ソメワケウミクワガタ）として記載した。本種は大顎の形態や体色などの特徴から他の
G"”〃α属と区別されるが、中でもG“ｵ〃α〃0γ6isHoldichandHarrisonと最も類似し
ている。本種は腕0池isと、染め分け模様の体色のほか､大顎の形態等で､新種と判断した闇
完模式標本は富山市科学文化センター で保管される（TOYA-Cr-7604)。
Insummer，1986,duringasurveyoftheSeaofflbaragiken，agnathiidspeclmenwas
collectedbyMr，Hisaolnoueandthentheywerehandedovertomeforidentiflcation・At
closeexamination,itprovedtorepresentanewspeciesofthegenusG邦at〃α，
Beforegoingfurther,IwishtoexpressmysmceregratitudetoMr､Hisaolnoueforhis
kindnessincollectingthesample．
G"αthm飯s“Jorsp・nov．
（Jap,name：Somewake-umikuwagata,new）
Figsland2
Ma彫γiajgxa畑加”：13(holotype,6.2mminbodylengthincludingmandiblesbutexclud‐
ingbothantennae),fromtheseaofflsohara,Kita-ibaragishi,Ibaragiken,colLHisaolnoue，
Aug10,1986.HolotypeisdepositedattheToyamaScienceMuseum,(TOYA-Cr-7604)．No
femalespecimenhasbeencollected，
Dgsc”伽〃：Bodyratherlong,2．9timesaslongaswide・Bodypaleyellowwithablack
bandintheposterlorpartofpereon・Cephalonrectangularandabout0.6timeaslongas
wide，Anteriormarginwithamedialconcavityandapairofsubmedialtubercles，Man‐
diblesratherlargewithatriangularprocessonmnermargin・Eyeslateralandmediocrem
slze,eacheyecomposedof42ommatidia，
Antennule(Fig.1B)withpeduncularsegmentsland2subequalinlengthandsegments
land2togethersubequalto3、Flagellum5-segmented；segmentlreduced,segments3～4
eachbearingasingleaesthetascandsegments5bearing2aestethascsatthetip．
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Antenna(Fig.1C)withpedunclesubequalto
antennule；segmentlshort；segment21ongerthan
segment3，segments2and3togethersuequalto
segments4；segment5slightlyshorterthanseg‐
ment4．Flagellumwith7segments・
Mandible(Fig.1，)longandbentsinnerwar-
ds,withallthebladeswithoutsupraocularlobes･
Pylopod（FiglF）2－segmented；segmentl
withabout25setae；segment2smallandlong
withaseriesofshortsetae
wｴし皿“､｡､‐'八』ｰ uLDuuLLbCLqC．FY9．1G"α娩奴α商“/OγSP･nOV、
Pereopods(Fig2A-E)ofusualgnathiidfoml；A・Dorsalview;BAntem'し｡e;CAnten、
basisoblong；ischiumrectangularandshorterthanna；DMandible；E,Maxilliped；FPyl‐
basis；merusabout2/3timeaslongasischium； opod；G,Pleopod2；H,Pleotelsonand
carpusslightlyshorterandnarrowerthanmerus； uropod(All：holotypemale)．
propodusoblongwithaseriesofshortspinesand
astouterspineinthemiddlepartofinnermargln・
Pleopod2inmale(FiglG)；styluslong,ari‐
singfromthebasalpartofinnermarginand
exceedingbothlobes・
Uropods(Fig.1H)bothramiofequallength，
slightlyextendingbeyondapexofpleotelson・Both
ramiwith6～8simplesetaearoundthemargin． V
Re汎α液s：ThepresentnewspeciesismostFi9．2G匁“〃α‘た“/0γsp･nov
A-EPereopodsl~5(All：holotypema‐closelyalliedtoG"α的〃6joγ6応reportedfrom
le)．
Queenslandbuttheformerisseparatedfromthe
latterinthefollowingfeatures：(1)colorpattem,(2)shapeofmandible,(3)only2-segmented
ofpylopod,and(4)shapeofapairoftuberencesontheanteriormarginofcephalon．
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